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El nuevo Consistorio de Sóller solo celebrará un
pleno ordinario cada trimestre, tras la votación en
la que la mayoría UM-AP desestimó las posturas
contrarias de la oposición. El alcalde Arbona desta-
có que un pleno trimestral era «suficiente».
En una sesión plenaria
en la que llamó la atención
que, por primera vez, el se-
cretario, Manuel Pérez
Ramos, no ocupaba su habi-
tual asiento junto al alcal-
de, tanto el grupo socialista
como el PSM y el CDS mos-
traron su' -disconformidad
con la decisión de la mayo-
ría municipal. Josep Rufián
destacó que «Sóller se me-
rece un pleno mensual debi-
do a los numerosos proble-
mas que atraviesa .nuestra
comunidad». Por su parte,
Andreu Pons, del PSM, des-
tacó «de esta forma las
cosas quedan muy distan-
tes unas de otras», mien-
tras que la centrista María
Antonia Colom indico que
también debería pensarse
más en el horario ya que
«hay que pensar en las per-
sonas que trabajan, que
también tienen derecho a
acceder a los plenos».
No obstante, el acuerdo
definitivo es que los plenos
ordinarios tengan lugar los
primeros jueves de cada tri-
mestre a la una del medio-
día. En este sentido, el al-
calde Antoni Arbona señaló
que «hacer trabajos para el
pueblo no quiere decir nece-
sariamente•hacer plenos.
Para muchos cometidos ahí
están las Comisiones de Go-
bierno».
(Pág. 5)
La mayoría se mostró inflexible, votando los diez ediles a favor de la supresión de ple-
nos. Ahora resta por saber la eficacia de esta decisión.
La oposición, indignada ante este acuerdo
Sólo se celebrarán cuatro plenos al año






Estel Nou está formando y
enseñando a 25 disminui-
dos físicos y psíquicos en
una importantísima labor
que, merced al trabajo de
cuatro profesionales, logra
que personas que sin duda
vivirían casi apartadas de
la sociedad sean hoy exce-
lentes artesanos.
Este centro, ya en fase de
consolidación, esta subven-
donado por la Comunitat
Autónoma y cuenta tam-
bién con ayudas provinien-
tes del Ayuntamiento solle-
ric. Un sicólogo, una peda-
goga, un jefe de cocinas y
un director y jefe de taller
componen el grupo de pro-
fesionales que realizan esta
importante tarea. El resul-
tado es que los alumnos no
sólo pueden ganar un suel-
do digno, sino que también
aprenden un oficio artesa-
- nal. Así, aprenden a fabri-
car bolsas, cojines, meche-
ros, cortinas y otros objetos



















Don Matíes Oliver reb la felicitació del gran jugador Alberto Rullán, un jovenet de 20
anys l'any 47. El batle Arbona també volgué estar present a l'homenatge.
Apoteòsic homenatge a Matíes
Oliver i
 als campions del 47
El passat dissabte el C.F. Sóller va viure
una nit autenticament mágica. Passat i
present del futbol de La Vall varen ésser
homenajeats en un acte intens, emocionant
i participatiu. La gent, vells i joves segui-
dors, jugadors i directius del C.F. Sóller
s'entregaren en cos i ánima a la festa.
Organitzat per la Penya
Barcelonista de Sóller i
amb el suport del Setmana-
ri Sóller, el dissabte, 22 d'A-
gost es fará entrega dels
trofeus als millors esportis-
tes de Sóller en la segona
edició.
Com l'any passat, el lec-
tors del Setmanari tendrán
la paraula. Ja a partir de la
setmana que vé, es fará pú-
blica la llista de nominats,
luntament amb els cupons
'retellables. L'entrega dels
guardons tendrá lloc el dis-
sabte 22, en el decurs del II
aniversari de la constitució
de la penya blaugrana a la
nostra ciutat. Recordem
que l'any passat el guanya-
dor fou el futbolista Miguel
Nadal, seguit d'aprop de
una série d'aspirants. La
participació en el vot va sig-
nificar un total éxit popu-
»r. Seguirem, informan t.
--
Aquest nomenament de
Millor Esportista de Sóller
El futbolista Nadal, Millor
esportista de Pany passat.
vol ésser també, per par
d'aquest Setmanari, un re-
coneixement del esforç dels
atletes sollerics que, sovint
amb no poques dificultats,
anteposen el seu esperit de
lluita i sacrifici per bé de
l'esport de la vall.
El proper 22 d'agost
es proclamará el Millor
Esportista de Sóller
Sense dubte, la persona més feliç
 de la
nit a ésser don Matíes Oliver, aquell gran
president que va conduir a l'equip al camp-
mionat de Balears de l'any 47. Les mostres
d'afecte i de reconeixement vares éssers
moltíssimes. (Págs. esporties)
Dissabte 19 de Juliol de 1.947
El "Circulo Sollerense" ha celebrat junta general
sota la presidencia del seu actual titolar, Joan Ar-
bona Morey.	 • 	 •-•
Com tots els anys, a l'Estació Naval del Port, s'ha
celebrat, solemnament la festa de la Mare de Déu
del Carme, patrona de la Marina Espanyola.
En aquest mateix número es publiquen els resultats
del Refrendament Nacional per a la Successió a la
Prefectura de -l'Estat. Globalment són els següents:
Inscrits 7.559. Votants 6350: - Vnts afirmatius
5.369. Vots negatius 568. Vots en blanc i nuls 423.
\\.
Distribuidor en 5511er y Comarca
antoniholiver victoria,1 • tel. 63 12 88
	/venta exclusiva a detallistas ---
\.\\
FORNALUTX
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OPINIO SABADO, 25 DE JULIO DE 1987 •
• Inalutx Pere Alberti Frau
(Punxa) i Bernat Bernat
Reyhés (Vinyaveia, de Ca'n
Antuna).
Capitol de la Diada de la
Patrona - Any 1.973: Ha
presidit la concelebració de
la Missa Major d'aquest
•matí, Mossen Joan Lladó
Mora, vicari coadajutor de
la Parroquia de Sant Barto-
meu i arxiprest de la co-
marca de . Sóller. L'hornillaLA DIADA DE LA PATRONA l'ha predicada el nostre
Les cartes son ben llançades,
els jocs ja están quasi fets,
alerta a les cadolades
que no deixen fer «joc net».
Per primer cop dis l'historia,
el nacionalistes locals,
han rebut un cop de gloria
que els hi ha deixat i gran moral.
Tan a dreta, com a esquerra
el poble s'ha conscienciat,
que lo millor per nostra terra
es: votar mallorquinitat.
Senyors, que us han elegit
per governar el nostre poble,
ANY 1.974 Rector Mossen AgustíSerra. El vespre, a Plaga, hi
ha hagut espectacle de cant
flamenc. Aquest setmanari
em publica una crónica
meya, molt critica, d'aques-
tes festes. - -
Una de les glosses recitades
pel Delegat de la Caixa de
Pensions de Muro, Miguel
Segui, a l'homenatge dels
Vells deia:
"Heu donat tot quant te-
,
nieu sa suor i es llinatge i
noltros vos feirn s'homenat-
ge que de tot cor merei-
xieu".
Les festes d'enguany, en
honor de la Nostra Patrona,
s'han realitzades d'acord
amb el programa establert;
assistint, a ells, bona con-
currència de gent.
Nota als lectors: Pregam als
, nostres estimats lectors,
tenguin l'amabilitat d'afe-
gir les dades següents a n'a-
quest "Anecdotari fornalut-
beenc":
Capitol del Mes d'Abril -
1.964-10: Els elements del
Moviment de Cusets de
Cristianddt de la Parroquia
d'aquesta vila inauguren,
en els baixos de la Casa
Rectoria, el Club Parro-
quial Alegria. El jove Nico-
lau Reinés n'es el primer
president.
Capitel del Mes de Setem-
bre - 1.963-2: Assisteixen a
Cursets de Cristiandat els
dos primers vesins de For-
Poemes dels sollerics
Nacional Mallorquinisme
procuren treure'm bon partit
amb les esquerres que «fan Poble».
Deixen anar els favoritismes,
• no esconten Inés, certes rancors,
per fer abangar el nacionalisme,
es menester, ajuntar els cors.
Benvolgut batle Repic,
si ens preferim contentar
per formar un bon equip
al P.S.M. no poreu oblidar.
Esperant no arribar tard'
Un mallorquinista de fora
Brabant juny 87
Del govern i dels pactes
En DAMIA DURA! (11 -VII-87)
Hi hagué bon enteniment,
i tenim govern de dretes.
Mig pobld fa mambelletes,
• altre mig quedà amb talent.
Serán quatre anys de calvari -
amb en Repic a n'es timó,
de contramestre
 en Madó
i d'admiran es secretari.
Toni, altre pic -ets on eres;
i amb es d'AP per companys,
tornarás omplir aquests anys
de faroles i de pasteres.
I cercava en Miguel un pacte, _
on enl deixassin comandar.
A s'investidura hagué de callar, •
i sols era el primer acte. .
Ta valga per mostra un botó
de tot lo que t'espera;
ara ja no pots tornar enrera




muy certeros y adivinos.
Sabemos de donde vénimos
. y también a donde' vamos.
- •	 • . 	 .
Caminamos. Caminamos caminamos.
Con la Santa Fé, y lealtat,
indiferentes por la Sociedad
a la que siempre perdonamos. -
Mi, somos los poetas
contemplando las estrellas
con tristeza y pobredad.
• En riuestros.libros escribimos
-nuestros sueños vividos.
El Emblema de La Verdad.
Urso de Ligia.
Ho digué en Tomeu de ses Basses, anit a n'es sopar:
«I que ferá de bon nedar 	 .
amb aquestes dues carabasses!!!».
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El concert del Torrent de Pareis
Una vegada més hem
de celebrar que el concert
d'enguany al Torrent de
Pareis fos un éxit. I aixó
que el dia no fou gaire be) i
hi hagué dificultats en la
sortida de les barques,
peró així i tot, i hagué pú-
blic abastament per
aplaudir a la soprano,
convidada especial, Fran--
cesca Quart i la
col.laboració de l'organis-
ta Bartomeu Veny i la
sempre magnífica actua-
ció de la Capella dirigida
pel bon amic Bernat
Julià. La música de
Rimsky Korsakof i els pe-
regrins de Tanhauser i els
esclaus de Nabuco, tot
prengué vida en aquell
escenari natural, on com
solen dir, la pedra torna
música...
—Que ningú embruti
l'ideal de que nosaltres,
amb esperança i pacièn-
cia, siem capaços de cons-
truir un món renovat,
sense marginats, violèn-
cia ni armaments... Així
s'expresava - el pregoner
d'aquesta darrera edició,
el pare Ramon Ballester,
que feu de la seva crida
una mena de cant a l'es-
perança, quan avui més
que mai les coses semblen
tan difícils...
—Ja ho cree. Difícils a
més no poder! Morts,
atraes, robatoris, guerres
ací i enllà, terrorisme per
tot arreu i egoisme en una
societat de consum impo-




ders de droga, honrats
lladres de la cartera d'al-
tri, educats estafadors...
—¿I que hi hem de fer?
—Però canviant de
tema èxit fou també
aquesta setmana passada
la quarta edició de la Pu-
jada Motociclista al Puig
Major, on el pilot mallor-
quí, Antoni Barceló, amb
una Yamaha FZ 750 es va
proclamar guanyador, es-
tablint alhora un nou re-
cord, rebaixant el crono
en tres segons. Enhorabo-
na!
—I nova també de per
aquests redols, llampant i
fresca, és Lluc-Alcari, se-
gons la revista Brisas, au-
téntica meca del nudisme
actual. La moda de nedar
en pèl
 es va obrint camí i
rhés camí a cada any que
passa. El progrés porta la
tolerància
 en tots els as-
pectes i els puritans sem-
bla que han perdut defini-
tivament la partida...
—Ja ho pots dir ja! Però
com solem din... A mí,
plim!
—Això vol dir que tu
també ets tolerant i con-
sentidor...
—La llibertat té moltes
cares...
—I deixant als nudistes
i la seva curolla, parlem
ara dels temes pendents...
—¿Com és ara?
—La proclamació d'un
altre fill adoptiu de Sé-
ller, de sang i llinatges so-
Ilerics, que malgrat la
seva feina d'investigació i
la seva valuosa obra, sem-
blam haver oblidat, quan
la opinió pública i les ins-
titucions municipals
deuen un homenatge des
de que morí...
—¿I de quí es tracta
aquesta vegada?
—De Mossén Antoni
Pons, de l'infatigable his-
toriador, que tantes i tan-
tos vegades porté el tema
de Sóller i del nostre pas-
sat als seus llibres. Seria
hermós fer amb Mossén
Antoni aquest acte de ju-
tícia en nom de la cultura.
Basta pegar una ullada a
l'obra de Pons per adver-
tir de seguida la seva ca-
pacitat de feina, sobre tot
porque les seves obres
serveixen per a fer estu-
dis posteriors. Ningú com
ell ha estudiat els docu-
ments que fan historia del
nostre port de Santa Ca-
tarina i dels seus anals
mariners.
—Idó veiam, responsa-
bles de la cultura oficial,
si us animau que hi ha
tanta feina que un no sap
bé per on començar. Es de
ben nascuts honorar als
meritosos fills de la nos-
tra Vall, encara que
aquesta activitat no sigui
rentable ni política...




Lluis Bovio i Giu, empressari
de les obres del ferrocarril
El otro día alguien me
dijo, que lo que escribía era
algo triste, romanticismo
etc. Tal vez sea cierto, pero
es que la vida no es que sea
muy alegre que digamos,
para un rato de felicidad
que nos toca vivir, nos tene-
mos que tragar bastantes
disgustos y sinsabores. ¿Se
nota que estoy en plan pesi-
mista? Pues resulta que si,
y es que a veces todo se des-
borda, a tu alrededor solo
ves negrura, malas caras, y
malos humores. Ahora
bien, lo bueno de todo esto,
sería aceptar que todos pa-
samos por malos momen-
tos, pero que si queremos,
son pasajeros, nunca debe
quedar nada por no inten-
tarlo. Siempre habrá al-
guien -a nuestro lado que
nos dirá que después de
una tormenta sale el sol, a
veces la borrasca dura va-
rios días, pero al final se
aleja, puede quedar alguna
nube rezagada y soltar un
pequeño chubasco, pero no
hay mal que cien arios dure
dice mi abuela.
Las personas somos unas
máquinas tan difíciles y
complicadas, que la mayo-
ría de las veces nos fallan
las piezas, y nos las físicas
precisamente sino aquellas
con la que nos relacionamos
con los demás, porque ¡mira
que resulta difícil la convi-
vencia con los demás! Y lo
fácil que sería si nos acepta-
ramos tal como somos, sin
importarnos su color, ideo-
logía, pasado etc. Esto se
puede resumir en dos pala-
bras: respeto mutuo.
Eso del pesimismo debe
ser cbsa del calor, pues a mí
hasta la inspiración se me
evapora, tal vez si dejara la
máquina de escribir en paz
y me diera un remojón en
las «claras y limpias aguas»
de nuestra bahía, los malos
humores se alejarían. Aun-
que pensándolo mejor, lo
más sano para mi salud es
darme una ducha y salir al
balcón a tomar el sol. Por-
que al paso que vamos, el ir
a nuestro Puerto, resultará
una aventura de lo más
emocionante, sin ir más
lejos el otro día, al meterme
en el agua, o sea ese líquido
claro, transparente y fres-
co, no resultó ser eso, sino
una gran mancha de aceite
oloroso y pegajoso, me lo
tomé con filosofía y seguí
adelante, después de salvar
toda clase de ingredientes,
que me hubieran servido
para confeccionar una gran
ensalada y algún que otro
que no resultó ser ni verdu-
ra ni fruta, llegué al centro
de la bahía, pero ¡ay Dios!
cuando me di cuenta estaba
dentro de un laberinto; por
doquier veleros, lanchas y
para mayor de mis males
unos desaprensivos hacien-
do pinitos con su nueva lan-
cha, motores en marcha y
asustando a todo el perso-
nal, como pude volvía a la
orilla, y me remojo en casa,
es más sano. ¡Hermano! me





de destins Barcelona i des-
prés Mallorca.
Luigi Bovio estava casat
amb Maria Vallino,. també
de nacionalitat italiana, i
era pare de dues nines. Una
d'aquestes nines es deia
Maria Lluisa, i en honor
seu, aixi, es baptiá la pri-
mera locomotora sollerica.
El nom de Maria Lluisa no
fou per cap filla de Dor0e-
roni, com escrivia cert
tés' sobre la nostra història;
oblidantse que l'única filla,
de Don Jeroni Estades, es
deia Magdalena.
El matrimoni Bovio-
Don Antoni Rotger .Serra
(Bejá.), a Don Bartomeu
Colom Morell (de Montna-
ber), a Don 114món Casas-
novas Miró, a Don Joan Mo-
rell Coll, a Don Josep More-
11 Mayol, a Don Joan Ma-
graner Oliver (Prunera), a
Don Pere Joan Mora Arbo-
na, a Don Josep i Don Mi-
guel Ripoll Magraner
(Pelat), a Don Bernat
Colom Barceló (Milà), a
Dom Pau Coll Ballester
(Fuguera), al Senyor Pere
Antoni Ripoll i Estades
(Gordo, de Bálitx d'Aval», a
Don Miguel Trias Alcover,
a Don Joan Pizá Mayol, a
Don Miguel Bernat Oliver,
a Don Francesc Castañar
Castañer, a Don Joan
Mayol Marqués, a Don An-
toni Castañer Bernat, a
Don Antoni Oliver Oliver, a
Don Pere Antoni Alcover i
tants altres de la Junta Di-
rectiva de l'Any 1.912,
En aquest any de les noces
de diamant de l'inauguració
dels serveis del nostre Fe-
rrocarril, crec bo fer una pe-
tita recordança al que fou
dinàmic empressari de les
seves obres. Es deia Lluis
Bovio i Giu i era natural de
Brosso (Piamonte Italia).
Nascut, en aquella regió
italiana, cap al 1.851, fill
dels esposos Stefano i
Maria; comptant només 16
anys emigré. capa Serdenya
on començaven les explota-
cions de mines d'or. Des-
prés embarcaria cap a Es--
panya; essent els seus llocs
Vallino habitava al carrer
de Sa Mar i havia de morir,
als 61 anys, Luigi Bovio i
Giu. Era el 21 d'Octubre de
1.912 i feia cinc mesos ja
que el Ferrocarril de Sóller
funcionava a ple rendi-
ment.
En Bovio deixà, pels con-
temporanis, el record d'un
treballador molt actiu. El
seu nom mereix
 figurà
entre els grans patricis d'a-
questa obra del tren de Só-
ller. Em referesc a l'engin-
yer Pere Garau Cañellas, a
Don Jeroni Estades Lla-
brés, a Don Joan Puig, a
Per En Joan de Montcaire
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D Jaime Oliver Ripoll
En su cuarto aniversario de su muerte ocurrida
el 22 de julio de 1983
A LA EDAD DE 53 AÑOS




Sus apenados esposa, Ana Fuster Grau; sobrinos, primos y demás familia
(presentes y ausentes) al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les
suplican eleven al Señor una oración por el eterno descanso del alma del fina-
do, lo que tendrán como especial favor.
Rogad a Dios en caridad por el alma detD. Juan Antonio Vivas GallegoEn el segundo aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el día 1 de agosto de 1985
A LA EDAD DE 58 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados esposa, Florentina Busquets Marques; hijos, Andrés, Fran-
cisca, Antonia, Bartolomé, Juan Antonio y María Cristina Vivas Busquets;
hijos políticos Angel Brage, Juan Nadal, y Catalina Torres; nietos, hermanos,
Rita, Andrés, Pedro, Francisca, María y Rosita; hermanos políticos; ahijados;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al recordar a sus
amistades tan dolorosa perdida les comunican que el próximo sábado día 1
de agosto en la Parroquia de San Bartolomé a las 7 de la tarde la misa que se
dirá será en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de
otro modo le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da Margarita Vicens Fontanet
En el primer aniversario de su muerte concurrida
en Sóller el día 25 de julio de 1986
A LA EDAD DE 75 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
(	 E.P.D.
Sus apenados: esposo, Francisco López Jofre; hijos, Margarita, Francisco
.Juan, Jaime; Bartolome Damián y Catalina López Vicens; hijos políticos, José
Lozano, Luisa Calvo, _Aline Philips,. Esperanza Jaume, Anadora Rieper y
Francisco Martí; nietos; biznietos; hermano, Bartolomé Vicens Fontanet; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) par-
ticipan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican su asistencia a la
misa que se celebrará el día 26 de julio de 1987 a las 7 de la tarde en la Iglesia
Parroquial de San Ramón de Penyafort, del puerto de Sóller, o que de otro
modo tengan presente en sus oraciones el alma de la finada.
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Pedro Rullan Casasnova
Di el primer aniversario de su muerte
E.P.D.
Su familia al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican
que el día 30 de julio a las 19 horas en la iglesia Parroquial de San Bartolomé
se dirá una misa en sufragio del alma del finado. Se agradecerá su asistencia,
o que de otro modo le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les queda-
rán sumamente agradecidos.
LOCAL	 SABADO, 25 DE JULIO DE 1987
La UGT y la Tercera Edad Des de l'òptica del C.D.S.
Dei primer ple del nou
consistori
En calidad de Presidente
de la 3 edad de Sóller,
entre contento y sorprendi-
do leo una información en
nuestro querido Semanario
Sóller del 18 de los corrien-
tes en '"la que se comenta sin
dar explicación alguna que
U.G.T. estuvo en Sóller reu-
nido con 30 jubilados, pro-
metiendo unas ventajas de
las cuales ya goza el resto
de España.
Creo que ya era hora de
que los jubilados y los de la
3' edad chuparamos algún
caramelo, pues si no recor-
damos mal, esta es la pri-
mera vez que se hace una
oferta en varios arios, ló que
repito me sabe mal no
haber sido invitado para co-
mentarlo más extensamen-
te con nuestro grupo. Sabe-
mos que en la Capital fun-
cionan muchas cosas de-
pendientes de los Organis-
mos del Estado, también
sabemos que los pueblos es-
tamos abandonados de la
mano de Dios.
Los que estamos asocia-
dos a la Asociación para la
3' Edad, tenemos unos be-
neficios, sobre todo mora-
les, por parte de la Asocia-
ción. Realizamos excursio-
nes, Viajes organizados a
muy buen precio, viajes
promocionados por el Inser-
so, coloquios, cine, teatro,
fútbol, "trobadas i berena-
des", festivales, participa-
ción en ferias con carrozas,
disfraces, etc. que han
hecho que los asociados co-
nozcan y hagan comunes
sus inquietudes, se han re-
partido comestibles que nos
dió el Inserso y estamos en
vías de repartir más, el
Consell Insular nos ha
prestado ayuda en varias
ocasiones, igualmente el
Ayuntamiento, Sa Nostra y
los Sres. Socios Protectores
que han colaborado siempre
esplendidamente.
El Ayuntamiento nos
cedió el' teatro de las Esco-
lapies el cual va a ser refor-
mado con la colaboración de
la Comunidad Autónoma.
Después de todo lo mencio-
nado, me alegra muchísimo
que alguien, en este caso la
U.G.T. vea las necesidades
del Jubilado, bay mucho
campo para trabajar, ejem-
plo el arreglo de las Pensio-
nes por parte de la Admi-
nistración, quién puede
vivir con 186 25 mil Ptas. al
mes.
Los Jubilados hoy leen,
escuchan la radio, ven la
Tele y se 'dan cuenta más
que nunca de lo que se po-
dría haber hecho y no se ha
hecho. La Asociación de la
Tercera Edad, dá unas ayu-
das del Inserso en beneficio
de personas necesitadas y
desvalidas.
De momento y gracias a
la Asociación Sollerica de
Cultura Popular que nos
tiene acogido en su ámbito,
estamos instalados de vera-
neo en un precioso y fresco
jardín que es la delicia de
todos los asistentes. No obs-
tante llevamos tiempo tra-
bajando para conseguir el
local apropiado para la 3'
edad y estamos seguros de
conseguirlo para el bien
nuestro y en el de Sóller.
JOSE
-MORA SALETAS -
Presidente de la Asociación
3' edad de Sóller
A una hora intempestiva
del matí es va celebrar el
primer ple del nou consisto-
ri amb l'assistència de tota
la corporació i ,d'un nom-
brós públic gairebé monoco-
lor.
Tres varen ésser els
punts tractats a l'ordre del
dia.
1- Peridiocitat dels Plens.
En primer lloc es va trac-
tar l'assumpte dels plens.
La coalició governamental
U.M. - A.P. va proposar ce-
lebrar un PLE cada tres
mesos. " _ •
El C.D.S. va considerar la
necessitat de fer-ne un cada
mes, a l'igual que la resta
de partits, perquè creu que
Sóller es mereix almanco
un PLE MENSUAL.
Per altra part, va suggeri
que els plens es fessin a
una hora que propiciés l'as-
sistència del Poble; és a dir:
a les 20'30 a l'hivern i a les
21'30 a reStiu.
I en ésser ambdues pro-
postes rebutjades, el C.D.S.
va manifestar el seu desa-
cord i va votaí- negativa-
ment. El "NO" manifesta el-
parer del C.D.S. que creu
necessari la celebració d'un
PLE cada mes.
2- Composició de les Comis-
sions Informatives.
Després d'una sèrie de
puntualitzacions per part
dels partis que no gover-
nam a l'Ajuntament, el
C.D.S. va votar a favor de la
proposta de la majoria
(U.M. - A.P.) perquè la ma-
joria va fer una interpreta-
ció correcta del Reglament
Orgànic de l'Ajuntament i
va incloure el C.D.S. a totes
les Comiasions, dret adqui-
rit segons l'article n° 40 de
l'esmentat Reglament.
El tercer punt de l'ordre
del dia -nomenament de Ti-
nents Batles i d'altres dele-
.
gacions-en ésser matèria
exclusiva del Batle no va
poder ésser discutit.
Així com va promete el
C.D.S. al seu programa de
dur endavant una política
transparent, emprarà
aquest setmanari per infor-
mar els ciutadans de l'acti-
vitat municipal 'a l'Ajunta-
ment.
C.D.S. - Sóller ,
Suciedad en Els Estiradors
M.V.
A pesar de que en esta barriada se están
celebrando esta semana las fiestas, el lugar
no ha sido adecentado por el Ayuntamien-
to, ni se ha limpiado su fuente, y los escre-
mentós de los perros están por doquier, a
pesar de que se trata de un parque infantil,
en el que los pequeños van a jugar a diario
a la zona.
Los organizadorls de las fiestas lo lim-
piaran y lo adecentaran y, por unos días,
las cosas estarán de primera. Después,
nuevamente, volverán las cosas al punto de
partida: a las suciedades, y a los baches. Es
injusto y sería necesario que los pocos luga-
res que frecuentan los pequeños por care-
cer de ellos, fuesen al menos cuidados y
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Mal començament   
SÁBADO, 25 DE JULIO DE 1987 LOCAL
"Es suficiente", según el alcalde
El Ayuntamiento sólo celebrará un pleno cada trimestre
La mayoría municipal, compuesta por los repre-
sentantes de Unió Mallorquina y Alianza Popular
impuso, en el primer pleno ordinario del nuevo con-
sistorio, celebrado la pasada semana, que sólo se
celebre un pleno cada trimestre. Al menos form-
almente, el anterior gobierno municipal tenía pre-
visto y realizó a menudo un pleno mensual. La
nueva oposición protestó airadamente esta decisión
de la mayoría pero, por no tener, tampoco tuvo ac-






Con la Sala Magna de
Les Cases de la Vila llena
de público, hecho hasta la
• fecha poco usual, tuvo lugar
el primer pleno ordinario
del nuevo • equipo mun-
icipal. Junto a la reducción
drástica de plenos, otros
aspectos de la reunión
fueron harto destacables.
Antes de la hora señalada,
las 12 del mediodía, hubo
una - pequeña reúnión
aparte en la que, según de-
nunciaron .miembros de la
oposición, «a nosotros nos
dejaron en la escalera».
Una de las cuestiones
que - más llamó la atención
fue . que el secretario,
"`-- Manuel Pérez Ramos, no
ocupaba su habitual sitio al
lado del alcalde, Antoni
Arbona, en la mesa con-
sistorial. Además, otro
tema sumamente novedoso
fue que al menos en el
pleno pasado, - desapareció
por imposición el apartado
de «ruegos y preguntas», lo
que supuso que miembros
de la oposición indicasen
que «se nos ha impedido
ejercer el derecho de
réplica».
Tras. una breve pres-
entación, la mesa entró dir-
ectamente en el tema cen-
tral del encuentro: el que
los plenos ordinarios sean
sólo trimestrales, los
primeros jueves de cada tri-
mestre a la una del medi-
odía. El portavoz- socialista
Josep Rullán protestó dic-
iendo que «Sóller se merece
un pleno mensual, dado que
la comunidad tiene muchos
problemas. Con tan pocos
plenos ordinarios se quitan




del PSM, también mani-
festó su oposición ya que
«los temas quedarán muy
distantes unos de otros».
No obstante, Pons destacó
que «las cosas pueden
' quedar así si a su vez se
realizase un pleno ordi-
onario cada mes». -
Por su parte, Maria Ant-
bnia Colom, del CDS, ex-
plicó que su partido pen-
saba «como los socialistas
de Sóller, ya que nuestra
ciudad, dada su población,
se enfrenta a importantes
problemas». A su vez, des-
tacó que «los horarios se
han de acordar pensando
en las personas que
trabajan y que también





diciendo que «trabajar para
la ciudad no quiere decir
que se tenga que hacer
plenos constantemente. El
fondo de la cuestión no está
én el número de sesiones
plenarias, sino en la ef-
ica_pia y la necesidad de
éstas». A su vez, el alcalde
destacó que «para trabajar
para la comunidad ya están
las Comisiones de Gob-
ierno, y si es necesario
hacer un pleno cada
semana se hará. Pero lo que
hay que intentar evitar son
actos en principio inn-




tema de que los plenos se
realicen por la mañana,
Arbona dijo que «es sim-
plemente para facilitar
cualquier gestión, puesto
que son horarios en los -que
el Ayuntamiento está
abierto y si se necesita algo
El passat Dijous, dia 17
tendré lloc un Plé Extraor-
dinari del Ajuntament, el
primer si exceptuam el de
la sessió constitutiva.
Deim que varem comen-
çar malament perque a la
proposta unánime de tota-
l'oposició de superar el mi-
nims legals fent sessions
plenaris mensuals a les nou
i mitja del vespre, la contes-
tació del Batle va es ser amb
una primera andanada de
manera mal educada i di-
guent que els regidors no
mos haviem lletgit el Regla-
ment del Ajuntament de
Soller, ja que segons
aquest, els plens ordinaris,
d'acord amb el que esta-
bleix - la Llei de Bases de
Règim
 Local, just pren
esser de un trimestral.
Va rematar el Batle amb
la proposta de que les ses-
sions- es fessin a les 13'30
hores, sense tenir en comp-
se puede gestionar de in-
mediato», dijo.	 •
Se llegó a la votación,
votando diez ediles a favor
y siete en contra, obvi-,.
amente, estuvieron a favor
los representantes de UM y
AP, y en. contra, PSOE,
PSM y CDS. El pacto de
centro-derecha funcionó a




El segundo punto de la
orden del día se refirió a las
presidencias de Gobierno.
En este sentido, el PSOE
te que molts de regidors de
l'oposició son empleats i
están fent feina a n'aquesta
hora, i sobre tot que impedi-
rá a totos aquells treballa-
dors que fassin feina l'assi-
téncia a les sessions plena-
ris com espectadors.
Les argumentacions de
l'oposició no varen esser ni
tan sols escoltades,i la ma-
joria municipal, (A.P.-U.M.)
va seguir endavant amb la
seva proposta. Els qui més
se estant lluint, però, son
els dos regidors de A.P.,
(suposam que per consignes
rebudes de Palma), comen-
çant per el fabulós pacte
que han signat amb U.M.
-fent renúncia d'un dret
irrenunciable com és la pos-
sibilitat de presentar una
moció de censura, passant
per les seves actuacions
contradictoris com son dir
durant la campanya electo-
alegó que «las presidencias
deben estar separadas
entre sí», destacando su
portavoz la «no legalidad»
de algunas delegaciones
por lo que «es posible que se
apele al Tribunal Con-
stitucional». Por su parte,'
el portavoz del,PSM indicó
que «nosotros querríamos
saber porqué AP ha sido ex-
cluída de las comisiones
más importantes». A su vez,
el CDS solicitó que los hor-
arios de las comisiones
fueran los más con-
venientes para todos los
miembros que las com-
ponen.
Antoni Arbona contestó
ral que proposarien un Plé
mensual i a l'hora de la ve-
ritat oblidar-ho, o pel fet de
que ni tan sols estari repre-
sentats dins totes les comis-
sions informatives, etc.
Porem parlar també de
l'estructuració de les referi-
des comissions informati-
ves que no segueixen cáp
criteri definit, mesclant
competències de Policia
Municial amb temes de sa-
nitat, i que no varen esser
consensuades amb els regi-
dors de l'oposició. No tin-
gueren en compte l'oferta
efectuada per el Grup Mu-
nicipal Socialista de con-
sens i diàleg.
Pretenen deixar als regi-
dors de l'oposició a un racó i
se volen repartir la gestió
del Ajuntament com si fos
un pastís i tenir tots els
membres de la majoria con-
tents, sobre tot als de U.M.,
de forma enérgica —incluso
se le escapó algún golpe
sobre la mesa— diciendo
que «la composición de las
comisiones ha de ser prop-
orcional, por lo tanto jug-
uemos a las matemáticas y
cogiendo una calculadora
comprobémoslo. Veamos
cuál es la media prop-
orcional salida de las elec-
ciones del pasado 10 de
junio».
El PSM replicó diciendo
que «nosotros no nec-
esitamos Maquinetes' para
jugar a las matemáticas,
sólo entendemos que se han
de aplicar los reglamentos
ja que pareix que els de
A.P. se conformen amb poc.
I seguint aquesta pauta
«pastissera» se reparteixen
«Delegacions» entre ells
que gairebé lo únic que im-
pliquen és un sou extra per
el regidor, o sia, «Chupar
del Bote».
Be idó això fará que la
nostra oposició haurá de
esser més energica i evi-
dentment, si el Batle no vol
més plens que els trimes-
trals, noltres els demana-
ren per via extraordinària
qu'han hi hagi temes d'im-
portáncia, i com varem dir .
al discurs de la sessió cons-
titutiva del nou Ajuntár
ment, sirem beligerants
contra totes les actuacions







A partir de este pequeño
enfrentamiento no faltó la.
tensión en la Sala Magna,
que se puso de manifiesto
incluso en cómo fue ~tecla
alguna intervención. El
alcalde aclaró que las com-i ,
isiones estaban hechas a
partir de una experiencia
de ocho arios, puesto que éï
tuvo cuatro años como con-




• El tercer punto del orden
del día, referido a com-
petencias y nombramientos
supuso que se quedasen
como responsables del
Museo Balear. de Ciencias
Antoni Arbona y Amador
Castañer. Del hospital
Nuestra • Señora de la
Victoria, Antoni Arbona y
Josep Mora. En lo referente
a tenientes de alcalde, el
primero es Amador Cas-
tañer Noguera; el segundo
Josep Mora Saletas; el ter-
cero el aliancista Miguel
Jaume; el cuarto Gabriel
Matas, y el quinto  Antònia
Cabot.
Respecto -a las alcaldías
de barrio fueron elegidos
Guillem Mayol y Joaquim
Trías, y en la delegación de
Circulación y Pesca el nom-
brado fue Antoni Vallcan-
eras.
Al final, no fue posible
que la oposición inter-
viniese, ya que el alcalde
cerró el pleno sin que
fuesen posibles más preg-
untas. -
Fue un pleno caliente,
caliente. Casi tórrido.
Mucho más caliente que el
sol que en aquellos mom-
entos se adueñaba de la







Funciona de forma ininterrumpida desde 1912
ODAS DE PUM DEL U ICO
FERROCARRIL PRIVADO ESPAÑOL
JAVIER G. RANGEL
E L ferrocarril de Sóller cum-ple setenta y cinco arios deservicio ininterrumpido.Este es el . mejor mensaje
de bienvenida que la única em-
presa privada, dedicada al
transporte por ferrocarril en Es-
paña, pódrá dar a sus miles de
usuarios hasta el año 2012 fecha
en la que termina su explotación
privada, y pasará —si nada lo
remedia— a los servicios gene-
rales de Renfe. .
Sóller es Una localidad de
diez mil habitantes, situada a
treinta kilometros de Palma de
Mallorca; rodeada de montañas,
eátuvo durante muchos años
prácticamente incomunicada
del resto de la isla. Los únicos
medios de transporte posibles
para sus habitantes en los albo-
res del siglo veinte eran unas
destartaladas diligencias que a
duras penas podían con los en-
víos que realizaban los talleres
. textiles de la zona y con los pa-
sajeros, , que, hartos de incomo-
didades, intentaban afincarse en
puntos de la geografía mallor-
quina con mejor 'acceso. . .
Vista esta situación, el Ayunta-
miento de Sóller, en 1904, deci-
dió solicitar la construcción de
un ferrocarril al poder público.
Después de los lógicos avatares
por el mundo de la administra-
ción y la burocracia, se consi-
• guió el permiso que daba paso
• al último y definito escalón:
crear una sociedad que sufraga-
ra los altos costos de la obra. El
júbilo que se respiraba en la ca-
lles del pueblo hizo que en po-
cos días, considerado entonces
como imposible, se cubriera con .
holgura la emisión de acciones.
Estas se quedaron en Sóller;
desde los más pudientes a -los
más pobres se hicieron con al-
guna acción. Aún existen accio-
nistas que tan sólo poseen una
que simboliza el Paso de una
generación familiar a otra.
Por fin, el 16 de abril de 1912,
se realiza la inauguración oficial
y se agradece a don Antonio
Maura la inestimable -ayuda que
prestó desde el primer momento
al pueblo de Sóller. -
Los gastos ascendieron a una
cifra considerada astronómica
entonces: 3.149.517 pesetas,
que suponían una inversión por
cada kilómetro del recorrido de
116.618 pesetas.
Cinco mil pesetas de sueldo
Poco, casi nada ha cambiado,
desde el primer día que una má-
quina de vapor osó romper el
silencio de la montaña para ale-
grar el oído de los habitantes del
valle. Para Juan Estader, que tra-
baja desde hace treinta y dos
años en la empresa, y ahora es
el jefe de la estación de Sóller,
los cambios son mínimos;- se po-
dría decir que el único impor-
tante fue en 1929, año en el que
se electrificó el recorrido.
La empresa no tiene proble-
mas económicos, pero tampoco
tiene grandes beneficios. Las
siete mil acciones de la sociedad
están muy repartidas. El accio-
nista que mayor número posee
no pasa de las setecientas; los
miembros del Consejo de Admi-
nistración, diez en total, se reú-
nen una vez por mes y cobran
por cada sesión de trabajo cinco
mil pesetas, esto hace pensar
que el tren de Sóller es algo mas
que un camino de hierro.
Cien son los empleados que
componen la .plantilla de la em-
presa, «los problemas laborales
son casi inexistentes», —afirma
Juan Estader, mientras
miembro de UGT hace gestos
de no estar de acuerdo—. Ha-
berlos,
 es lógico que los haya,
pero siempre están inscritot en
cuestiones de carácter interno
como doblar jornada, libranzas,
etc.
«El ambiente que se respira
es familiar», dice un miembro
de Comisionel Obreras;, «aquí si
quieres puedes bromear con el
jefe, seguro que no se enfada».
Quizá, una de las razones de ese
buen ambiente esté-en que gran -
parte de los trabajadores de la .
empresa sean a su vez accionis-
tas, como Juan Estader, que po-
see cuatro acciones, otros tienen
una o dos, que recibieron —en
la mayoría de los casos— como -
herencia.
-A 30 kilómetros hora
La alta tecnología no tiene
sentido cuando se circula a -
treinta kilómetros por hora, justo
el. tiempo que dura el recorrido
Palma de Mallorca-Sóllér. En la
oficina del jefe de estación .ocu-
pa un lugar privilegiado la anti- -
gua centralita telefónica que es-
tuvo eñ servicio hasta hace poco
tiempo, y que fue cambiada por -
un moderno y sencillo teléfono
de color marfil. No hay megafo-
nía, y las excasas señales acústi-
cas que necesitan se realizan
con unos cornetines similares a
los que llevaban los carteros pa-
ra reclamar la atención de los
vecinos que esperaban correo.
«Si funciona, para qué lo van
. a cambiar». Este el eslogan (lúe
comparte toda la población. La
Un trayecto a 30 kilómetros por hora.
reparación y mantenimiento de
las cuatro máquinas y quince
vagones que realizan el servicio
lo hacen los propios empleados,
ésto supone un considerable
ahorro a la empresa, qué desti-
na ese dinero para mejorar los
tendidos eléctricos, la señaliza-
ción, y servicios que ellos no
pueden cubrir.
•
A los hombres que componen
la plantilla de esta empresa no
les asusta el reto de pasar de
siglo Como lo hicieron sus abue-
RANGEL
los; tampoco sienten envidia ha-
cia sistemas más sofisticados:
. «Lo nuestro es ,diferente». Hace
' dos años Renfe hizo una oferta
'en firme para aumentar el an-
cho de vía, que actualmente es
de noventa y dos centímetros a
un metro, a condición de que la
explotación corriera a cargo de
la empresa estatal. Los accionis-
- tas se negaron, y la oferta tendrá
que esperar hasta el año 2012,
fecha en la que termina la con-
cesión que otorgó el Estado al
• Ferrocarril de Sóller.
•AJUNTAMENT
ANUNCIO
Este Ayuntamiento tiene aprobado el pliego de con-
diciones técnicas, económicas y administrativas que ha
de regir la contratación, por concierto directo, de la si-
guiente obra o servicio:
«RED DE BAJA TENSION Y CUADROS
ELECTRICOS PUESTOS MERCADO»
• Con un presupuesto de salida de pesetas
1.600.692 ptas.
Por el presente anuncio se pone en conocimiento de
las empresas o personas que se encuentren interesadas
en la realización de dicha obra o servicio, que pueden
examinar el expediente en las oficinas de Secretaría de
estas Casas Consistoriales, ualquier día laborable en
horas y días hábiles, al objeto de presentaión de ofer-
tas de acuerdo el citado pliego de condiciones. -
La fecha término de admisión dee plicas será el día
veintiocho de julio a las 13,30 horas.
Lo que se publica para cumplimiento de lo previsto
para la contratación de obras y servicios por el siste-
ma de concierto directo.
ANUNCIO
Este Ayuntamiento tiene aprobado el pliego de con-
diciones técnicas, económicas y administrativas que ha
de regir la contratación, por concierto directo, de la si-
guiente obra o servicio:
PAVIMENTACION CALLE SIN NOMBRE
(Travesía Mar) «Panificadora»
Con un presupuesto de salida de pesetas
599.339 ptas
Por el presente amincio se pone en conocimiento de
las empresas o personas que se encuentren interesadas
en la realización de dicha obra o servicio, que pueden
examinar el expediente en las oficinas de Secrataría de
estas Casas Consistoriales, cualquier día laborable en
horas y días hábiles, al objeto de presentación de ofer-
tas de acuerdo con el citado pliego de condiciones.
La fecha término de admisión de plicas será el día
veintiocho de julio a las 13,30 ñoras.
Lo que se publica para cumplimiento dee lo previsto
_para la contratación de obras y servicios por el siste-
ma directo.
ANUNCIO
Este Ayuntamiento tiene aprobado' el pliego de con-
diciones técnicas, económicas y administrativas que ha
regir la contratación, por concierto directo, de la si-
guiente obra o servicio:
«AMPLIACION RED SUMINISTRO AGUA
POTABLE GRAN VIA Y RECTORIA»
Con un presupuesto de salida de pesetas
3.634.980 ptas.
Por el presente anuncio se pone en conocimento de
las empresas o personas que se encuentren interesadas
en la realización de dicha obra o servicio, que pueden
examinar el expediente en las oficinas de Secretaría de
estas Casa Consistoriales, cualquier día laborable en
horas y días hábiles, al objeto de presentación de ofer-
tas de acuerdo con el citado pliego de condiciones.
La fecha término de admisión de plicas será el día
veintiocho de julio a las 13,30 horas.
Lo que se pblica para cumplimiento d lo previsto
para la contratación de obras y servicios por el siste-
ma de oncierto directo. EL ALCALDE.
Sóller 15 de julio de 1987. Fdo. Antonio Arbona Colom
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El , Grup NOVETAT ha organitzat, amb la
col.laboració del Magnífic Ajuntament de Sóller, la
Caixa de Balears «Sa Nostra» i la llibreria Cala-
bruix, el PRIMER CONCURS DE POESIA VALL
D'OR. La nostra principal motivació ha estat recu-
perar la tradició poética que sempre ha estat pre-
sent a la nostra ciutat i per omplir un buit cultural
després de l'auséncia que han tingut aquests tipus
de certàmens.




Interesante conferencia del doctor Colom
«Es necesario que los diabéticos
se agrupen en asociaciones»
-
Esperam que la partici-
pació sigui nombrosa no pel
fet d'obtenir un premi sino
per expressar les seves qua-
litats literàries.
Les petites manifesta-
cions literàries són, dins el
quadre de la seva modèstia,
més sinceres i trascendents
que les més extenses.
A continuació expossam
les bases de l'esmentat con-
curs:
1°. Els poemes, de tema
lliure i en català o castellà,
s'enviarán per duplicat, es-
crits a máquina a la se-
güent direcció:
Llibreria CALABRUIX-
Carrer a sa Lluna, 5;07100
Sóller.
- El plaç d'admissió acaba
el divendres 21 d'agost. Po-
drán anar firmats o amb
seudbnim. Es poden entre-
gar com a màxim tres poe-
sies per persona. En el
sobre anirà indicat el nom,
la direcció i el número de te-
. léfon de l'autor. . ,




Al guanyador, deu mil
pessetes i placa.





en un acte públic, a celebrar
durant les festes de Sant
Bartomeu, patró de Sóller.
Més envant ja s'indicarà
concretament el lloc i la
data de quan es celebra.
3°. Els participans queda-
: rán sotmessos a les deci
„; sions que pugui prendre el
jurat. Aquest pot prendre
les desicions que cregui
més oportunes.'
Nota: El: jurat estará
compost per'« diferétitS per-
sonalitats	 relacionados
amb la cultura, convidades
expressament per aquest
concurs de poesia pel Grup
NOVETAT..
Grup NOVETAT
alcanzó la cima de los bue-
nos pintores de nuestro
país. Ha expuesto en dife-
rentes puntos de la Penín-
sula, y en el extranjero.
Sus obras están cataloga-
das de expresionismo, y su
color más destacable es el
negro. Su técnica mixta le
permite trabajar en dife-
rentes temas ya, sean pas-
tel, tela o papel. .
M.V.
Como estaba previsto, al
final de la pasada semana
tuvo lugar una interesantí-
sima conferencia sobre la
diabetes. Estaba organiza-
da por la Cruz Roja local, y
dirigida por el doctor
Colom. Fue una de las que
abrió el ciclo de un gran nú-
mero de charla de diferen-
tes temas, puesto que se
están preparando otras con
temas tan importantes
como la sexualidad en la ju-
ventud, la drogadición y sus
fatales consecuencias, el
SIDA, la seguridad y la hi-
giene en el trabajo, entre
otras de gran interés para
todos. •
La conferencia se llevó a
cabo en el salón de Cultura
de La Caixa, la cual se llenó
de público para escuchar
.v.
El próximo mes de agos-
to, los doctores Carlos Se-
rrano Vázquez y su esposa;
partirán hacia México, para
impartir unos cursos en la
Escuela de Salud. Pública,
la cual depende de la Secre-
taría de Salud, y Subsecre-
taría de Regulación Sanita-
ria y el Desarrollo. El curso




A la vuelta, también asis-
tirán al Congreso Nacional
de Neunología, el cual ten-
drá lugar en Oviedo. Las
ponencias principales a tra-
.tar serán tres: Infecciones,
bacterianas y del sistema
nervioso.
Por otra parte, también
acaba de asistir al primer
congreso de , médicos titula-
res en Madrid. Como conse-
cuencia del citado congreso,
se ha llegado a las conclusi-
nes siguientes:
El Cuerpo de Médicos Ti-
tulares tiene como funcio-
nes la suma de las que rea-
liza cada uno de sus miem-
bros en relación a las nece-
sidades y demandas de la -
comunidad adscrita.
El Cuerpo de Médicos Ti-
tulares precisa una actuali-
zación continua, éticamen-
te obligatoria, congestiona-
da y universal que ajuste a
sus necesidades especificas
y a las del médico donde
realiza su función.
, El Médico Titular es un
profesional mal utilizado
El doctor Colom durante su
las mil y una sugerencias
sobre esta enfermedad que
hoy por hoy como diría el
doctor Colom, «si se sabe
controlar y te mentalizas de
que no - tiene acceso a me-
dios técnicos ni otros facto-
res que aumentarían' su ca-
lidad asistencial y que dis-
minuiría costes y listas de
espera aproximando el mé-
dico rural a una asistencia
sanitaria cómoda y sufi-
ciente.
Por lo tanto, la mejor
forma de lucha contra los
grandes síndromes - que
- afectarán nuestra pobla-
ción en el ario 2000 y las
consecuencias psicosociales
que generan, es aumentar
la sensibilidad de la pobla-
ción frente a los mismos,
'como fruto de una educa-
ción sanitaria ajustada a la
- realidad tanto del médico
como del problema. s
interesantísima conferencia.
que no es un drama, la tie-
nes fácil de sobrellevar,
puesto que el control de la
diabetes está en las manos
del propio enfermo si está 
•
La Tercera Edad sollerica
realizó una animada excur-
sión por toda la isla que fue
«una delicia», según todos
los participantes en la
misma. Dentro del amplio
recorrido, tuvo lugar su pri-
mera visita a la base del
Puig Major, donde, al llegar
a la planta de estaciona-
miento, fueron recibidos
por el teniente coronel jefe
del Escuadrón, Juan Oli-
ver, el cual, tras saludar
cordialmente al grupo, per-
mitió que los excursionistas




acompañados por los mili-
tares pudiendo visitar las
instalaciones de radar,
desde donde se divisa una
bien informado». A su vez,
explicó que «hoy en día se
están creando una serie de
asociaciones de estos enfer-
mos para que ellos puedan
ser sus propios vigías». En
Palma ya se cuenta con una
de estas asociaciones, bajo
el nombre de «ADIBA,
adonde los diabéticos pue-
den acudir para además in-
formarse, participar en
unos pequeños cursos que
allá se organiza, de excur-
siones, alimentación, pre-
caución, administración de
los 'medicamentos y un
largo etcétera.
• Hemos de - recordar, diría
el doctor Colom, que. en la
actualidad la «diabetes me-
llitus», es una enfermedad
crónica que afecta aproxi-
madamente a un 4-5 por
ciento de la población mun-
dial.
oy, día 24, a las 20 horas,
- .tendrá lugar la inaugura-
ción del pintor mallorqu-
pin, Pep Llambías, con su
obra titulada «Obra Recien-
te». La inauguración tendrá
lugr en la sala de exposicio-
nes del Casal de Cultura
del Museo de Sóller, donde
se exhibirán una veintena
ide obras de este artista que
-hace yar muchos arios que






, 	 . 	 , 	 -	 •
•
• •
a Tercera Edad visito,
a Base del Puig Major
«fabulosa panorámica», -
según narraron posterior-
mente los visitantes. El ab,
pitan Matas, muy gentil-'
mente, explicó al grupo con
toda clase de detalles las
funciones que tiene enco-
mendadas el- Escuadrón del
Ejército del Aire.
Por tal motivo, la- Asocia-
ción de la Tercera Edad nos
pide que en su nombre
agradezcamos, «muy espe-
cialmente», al teniente co- -
ronel Juan Oliver, su ama-
bilidad «por hacer , posible
esta agradable visita», y al
capitán Matas por sus
«amenas e interesantísimas
explicaciones». Además, la
Asociación de la Tercera
Edad hizo público su agra-
decimiento a oficiales, su-
boficiales, tropa -y personal
civil por su «cariño, afecto y
paciencia hacia nosotros».
' 	 •	 •
COMUNICA ALS SEUS ÇLIENTS QUE
- PARTIR D'AQUEST MES DISPONDRA- DE
SEGELLS DE - COLECCIO (EMISIONS ES-
PECIALS) ELS CLIENTS QUE VULGUIN -
FER LE SEVA RESERVA HO . POREN FER.
SEBRE AL MATEIX ESTANC
] Frontera demana més reforços
NIESSEIZEIZE~1~1321
FESTES DEIS ESTIRADORS


















Dins la gran festa del C.F. Sóller, aquest Setmana-
ri va ser honrat amb un hermós obsequi entregat per
la directiva del club. Davant aquest entranyable fet,
agraim de cor la distinció i, arnés, l'amabilitat de tots
els components de la gran familia futbolística solle-
rica, de la qual aquest Setmanari es sent part.
Volem també expressar que mai decaurà
 el nostre
interés per donar constancia informativa de lo que
suposi estar junt al C.F. Sóller per alentar-lo i conse-
guir que compti amb el recolçament de tots els habi-
tants de La Vall. Aquesta misió correspon, sobre tot,
als nostres informadors esportius que, sempre, al
peu del canó i amb entusiasme, han donat prova de
la seva estimació a Sóller i als seus colors tant a les
verdes com a les madures.
En nom de tots els integrants del Setmanari,
 grà-
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De pilotes, i
altres herbes...
it% Per TONI OLIVER
Malgrat el primer patit,
el Sóller el jugui a Can
Maiol enfront el Murense,
molt reforçat enguany, té
llavors dues sortides conse-
cutives a Andratx i Alaior,
el gallet Santa Eulalia el
20, i el 27 sortida al camp
del Eivissa. Mai es pot dir,
pero en principi es del tot
necessari guanyar el partit
inicial del 30 d'Agost. Des-
prés ja veurem...
Com es costum en els da-
rrers dotze anys, l'aficionat
disposará gratuitament del
calendari de butxaca ja en
el primer partit del Trofeu.
FRONTERA DEMANA
MES GENT




Fabiá, Girbent (per dife-
rents motius), la plantilla
del primer equip queda
realment molt recluida. Les
altes confirmades, les de
Bernat, Serrano, Salvador i
la d'un jove lateral proce-
dent del Cide i Rafal, Fus-
ter, solleric de neixament, i
Jaume Frontera te ben ciar que amb 15 jugadors no hen
te prou. Ha sol.licitat un minim de dos reforços més.
Frontera ha aprovat el
curs d'entrenador nacional
	J me Frontera, l'en-	 guel Muñoz. El titol na-
	
trenador del C.F. Sóller, 	 cional, per tant, li per-
	
ha aprovat el curs d'en- 	 met entrenar qualsevol
	
trenador que aquestes	 equip espanyol i, inclús,
	
darreres setmanes ha	 de qualsevol altre pais
	
tingut lloc a la localitat
	
inscrit dins la FIFA.
basca de Guecho. A l'ho-
	
ra de tancar l'edició ens	 Enhorabona a Jaume
	
ha arribat la grata nova,	 Frontera. La noticia ens
	
que suposa que Fronte-	 ha arribat un poc tard
	
ra, tito' en ma, ja té la	 per tant, no hem pogut
	
mateixa categoria que	 entrevistar-lo
	 encara,
	
un Javier Clemente, un	 cosa que fare la propera
	











que viu i treballa a Ciutat.
En total, sumen quinze
homes, que son realment




Tot sembla estar pendent
del possible éxit de la cam-
panya de socis per a dur
nous reforços. De la partid-
pació activa de l'añejó en
aquest sentit, dependrá la
contratació d'algun nou fit-
xatge. Es lógic que Fronte-
ra es vulgui curar en salut.
Una vegada començada la
Higa, es prácticament im-
possible l'obtenció de nova
gent per la plantilla. Es
precisament ara el mo-
ment.
Val a dir, que de moment
la gent sollerica respón mi-
llor que altres anys i que al
marge de moltes renova-
cions de carnets, hi ha ja




La data definitiva de pre-
sentació de la plantilla a
l'afició, es realitzarà dilluns
que vé, dia tres d'Agost, a
les vuit del vespre. Es vol
donar temps a la possibili-
tat d'algún nou fitxatge i
també a la definitiva rees-
tructuració del equips infe-
riors, que es presentarán a
l'afició el mateix dia.




 A manca de cinc set-
manes del començ de Diga,
el Sóller jugará tres partits.
El primer, dia 9, segura-
ment a fóra, i els -dos del
torneig, els dies 16 i 23.
Ja s'ha fet públic el calendari 87-88. El Sóller trencará la Higa a casa el 30 d'Agost, davant el histórica-
ment difícil Murense, equip de moment ja ha fet set fitxatges de la má del nou president Agulló. La higa
s'obrirá a Can Maiol i també s'hi tencará amb la visita del Ferreries. Per altra costat, Jaume Frontera,
finalitzat el curset d'entrenadors nacionals de Guetxo, ha declarat la seva satisfacció pels tres nous fitxat-
ges, pero al mateix temps ha insistit a la directiva de que es absolutament necessari la contratació de al
manco dos nous jugadors. De moment es compta amb quinze homes, que realment son molt pocs per una
dura higa de 38 partits i nou mesos de competició.
L . El «mister» diu que la plantilla és bona, pero molt curta -- Sóller i Murense, obrirán la lliga a Can Maiol- Un Setembre empinat, amb tres difícils sortides
Apoteosic homenatge
Passat i present del C.F. Sóller, units en una nit inoblidable
Nit mágica la del dis-
sabte. Passat i present
del fútbol solleric, fóren
homenajeats en un acte
intens i participatiu.
L'organització va mer-
éixar una nota alta i la
gent es va entregar en
cós i ánima en el «Mon-
ument». Si l'imatge
diuen que val per mil
paraules, hem volgut
oferir un ample re-
portatge gráfic de la
vetllada. Tan sols uns
bocins del glossat llegit
pel seu autor, en Tom-
auet:
En Matíes en hores
perdudes,
Es dedicá en es futbol,
I ben va fer de cor-
regudes,
Perque el Sóller no
dugués dol.	 •
Va ésser un bon pres-
ident,
Es méS antic que
tenim,




I es mateix temps es
rendirá,




Perque l'any que vé
sian es millors,
I a tercera puguin
quedar.
• Fent un breu resum
del acte, cal significar
que en primer lloc es
•produí la firma dels tres
nous fitxatges, tres
bornes que poguéren es-
coltar els primers aplau-
diments d'una afició que
estam segurs n'hi dedi-
cará molts. Es lletgiren
les gloses i prengué la
paraula el batle Antoni
Arbona, fent obsequi a
continuació a
col.laboradors i dir-
ectius, de diferentes dis-
tincions.
Seguidament, Antoni
Burgos va fer un em-
ocionat parlament, fent
entrega a D. Matías
Oliver de la placa de
l'afició ex-president•
homenajeat. Just des-
prés fou el propi D.
Matías que prengué la
paraula, recordant
aquella fita historia del
febrer del 47, i donant
ànims
 a les noves gener-
acions i mes concreta-
ment a l'actual plantilla
del C.F. Sóller. Més en-
tregues de plagues, re-
gals, escuts,'etc.
Martí Torrens en nóm
de la Penya Bar-
celonista, entregá uns
magnífics pergamins al
Sr. Oliver i al Sr.
Burgos. Igualment, el
simpátic Pep Mora, ob-
sequiá a D. Matías.
L'acte es tancá amb
l'entrega del l'insignia
de Plata.del C.F. Sóller a
tots els integrants pres-
ents d'aquella esquadra
del 47, per part del ac-
tual president del Sóller.
La primera autoritat de la ciutat, Antoni Arbona, acompanyat de la seva gentil
esposa, va asistir i participar a l'homenatje al futbol solleric. (Fotos G. Deyá).
La Penya Barcelonista es va afegir a la celebració, fent uns vistosos obsequis al
Srs. Oliver i Burgos.
La figura central del homenatje, D. Matías Oliver
Rullán, es va emocionar a tan entrenyable acte.
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"CIRCULO SOLLERENSE"
SE COMUNICA A TODOS LOS SOCIOS
ACCIONISTAS DE ESTA SOCIEDAD QUE
DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE SE HARAN EFECTIVOS LOS
PAGOS DE LOS INTERESES DE LOS
TITULOS DE APORTACION VOLUNTARIA
LTJNES Y SABADOS DE LAS 18 H. A LAS 19'30H.
EN SECRETARIA 
UNA IMATGE HISTORICA
Va caure a les nostres mans un document gráfic d'incalculable valor, i relacio-
nal amb l'homénatje als campions del 47: Els directius que a les hores comanda-
ven la nau sollerica. Aquí podem veure als "Miquelina" E.P.D., Rafel Socias,
Joan Hans E.P.D., P. Joan Capellana, Matíes Oliver, Joan Castanyer "Hable"
E.P.D., Ramón Bernat, Joan Valcaneres, Joan Marcé E.P.D., Guillem "Pauló" i
Pep Magro "Pessol". (Foto de Juanet, cedida per Salvador Bauzá) 
ATLETISME
Campionats absolut
de Balears de Pista
Es passat dies onze i
dotze de Juliol tengue-
ren lloc els Campionats
de Balears de Pista,
aquest any amb mar-
ques mínimes bastant
fortes. Es Dissabte cap-
vespre, estava prevista
la participació de'n Xisco
Arbona als 1.500 mts.,
no va poder ésser degut
a un fort refredat. Una
mica recuperat, si va
sortir al 800 msts, el
Diumenge dematí, acon-
seguint a una exce-
le.lent cursa el Sub-
Campionat de Balears
amb un temps de 2'01",
essent superat per en
Blanco, que va fer un
crono de 1'59", que és,
precisament la millor
marca de'n Xisco, acon-
seguida fa quinze dies.
També, participa en
Sebastià Vicens, a la
prova de Javelina, amb
un llançament molt bo
de 37 metres, aconse-




Port de Sóller, la
directiva al peu del canó
El Port de Sóller, que
a més de barriada mari-
nera i desitjat indret tu-
rístic, resulta ésser el
nom d'un nou equip de
futbol, molt menys
 ro-
màntic certament, ja té
directiva. Una directiva
jove amb ganes de mou-
re's de treballar de ferm.
Una directiva composta
de... toquem fusta! Com-
posta de 13 membres.
No sé si ells se n'hauran
adonat, però si així fos
podem cridar-lis allò de:























En fi, un total de tret-
ze bornes (uns ben cone-
guts i altres no tant) que
intentaran posar un poc
més que el seu granet
d'arena perque aquest
equip sigui una llarga i
exitosa realitat.
El president del Port
de Sóller, Miguel Clade-
ra ens ha confirmat a da-
rrera hora que l'entrena-
dor potser será en Juan-
mi, un militar del Puig
Major que ja va entrenar
al aleshores Sporting
Sóller fa unes quatre
temporades. Un borne
que pot influir molt en
l'estat anímic dels juga-
dors, positivament, és
ciar. En Miguel també
ens ha confirmat que el
dia 1 d'agost el Port de
Sóller ferá la seva pre-
sentació davant el públic
al camp Infante Lois a
les 7 del capvespre i dos
dies despres l'equip co-
mencerá la pre-
temporada. Com deiem,
tot está a punt.
DUBTES I MES
DUBTES
La setmana qui ve in-
tentarem dur a les pagi-
nes d'aquest setmanari
al president Miguel Cla-
dera perque ens tregui
d'un parell de dubtes.
L'entrevista podria co-
mençar així: Miguel, el
Port de Sóller és una
fusió entre els ja desapa- -
reguts Sóller At. i el
Sant Pere. Fins a quin
punt és aquesta fusió?
No será que el Port de
Sóller és en realitat el
Sant Pere amb camvi de
nom i directius? Ho sa-
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PETANCA
Está ya en su punto álgi-
do el torneo de dupletas del
C.P. Unión de Sóller, en el
momento de redactar estas
líneas estaban clasificadas
entre las ocho primeras las
dupletas de: J. Palou; G.
Roca; J. Cañellas; M. Dar-
der; T. Timoner; Pepito;
Tofol y Frontera; que en el
curso de esta semana dis-
putaran los •octavos de
final, sin pronósticos claros,
debido a la tremenda igual-
dad entre las dupletas. Las
semifinales y finales de la
general y la repesca se dis-
putaran casi con toda segu-
ridad el día 1° de Agosto.
Desde ahora entran en
juego las dupletas clasifica-
das eh la repesca, con op-
ción para las dos primeras
de conseguir esplendidos
trofeos, en este grupo el
desnivel técnico es muy
acentuado, nada tiene que
ver esta circunstancia ya
que la sorpresa surge en
cualquier momento y ante
dupletas consideradas fuer-
tes.
EL CC.P. UNION SE
ESFUERZA
Que la meta del C.P.
Unión de Sóller es recupe-
rar la categoría perdida la
temporada anterior, es de
todos conocidas, para ello el
Presidente no va regatear
Per A. Rul.lan
esfuerzo en buscar los juga-
dores que le hagan falta
para conseguir un equipo
con plenas garantías de
conseguir el ascenso, de
momento no nos ha dado
nombres, si bien se espera
que en el curso de las próxi-
mas semanas sepamos con
pelos y señales las nuevas
altas de jugadores, algunos
de ellos de auténtico re-
nombre y otros que podrían




Vicens D'Ací, nos reitera-
ba estos días que, casi con
toda seguridad habrá tor-
neo de dupletas en las Fies-
tas de la popular barriada
de Biniaraix, no esperába-
mos menos de las intensas
gestiones llevadas a cabo
por Vicens para que, como
ya viene siendo habitual,
subamos los petanqueros a
Biniaraix a jugar y celebrar
las fiestas con deporte y
«Paella». También es de
justicia señalar que el ya ci-
tado Vicens D'Ací, consi-
guió en los pasados campeo-
natos valencianos de petan-
ca, categoría individuales,
el título de Campeón de Va-
lencia. Nuestra más sincera
enhorabuena.
L'organització de la
Cursa Popular "Ciutat de
Sóller" continua traballant
per duu endavant tan tradi-
cional prova. Recordam que
aquest any és celebrará dia
16 d'Agost, coincidint amb
el dia de inauguració de la
Mostra Internacional Fol-
klórica. L'hora de comença-
ment seran les 10'30 h. i
aquest any hi ha una nova
Per
 demà, dia 26, a partir
de les 10 h. es celebrará,
amb motiu de les festes del




 de molts atle-
experiència, que és les clas-
sificacions per ordinador.
Encara hi sou a temps per
preperar-vos.
També s'avançarà aquest
any una setmana, la tradi-
cional Cursa de Biniaraix,
será el proper dia 9 d'Agost.
Ja us informarem més deta-
lladament la propera set-
mana.
tes de Mallorca. Sa sortida i
arribada són a sa-
 mateixa
plaga dels Estiradors. Ses
inscripcions es tanquen
mitja hora abans de comen-
çar la primera cursa.
Emocionante torneo
de dupletas
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' MARISOL CINE Humor de Spielberg
CINE ALCAZAR
Sábado 25, domingo 26









Ses Marjades con muy
buena vista. 3 dormito-







•630037 DE 8 A 20 H.
VENDO SEAT •600L.






INF. TEL 633190. SR.
JOSE. DE 11 A 11'30
HORAS.
VENDO PISO EN LA
C/ DE SA MAR 108.
INF. TEL. 631980.
VENDO CASA ANTI-
GUA DE PIEDRA CON













TO POR LITERA 2
CAMAS NIDO, ARMA-
RIO, Y ROPERO, EN
MUY BUEN ESTADO.
INF. TEL: 632100. A
PARTIR DE LAS 20
HORAS Y ENTRE LAS
13H Y 1411.
El programa de esta se-
mana nos presenta una pe-
lícula cómica introducida
por Steven Spielberg. Con
ella «el genio» continua con
su tradición de prestar
apoyo a jóvenes directores.
La película no es de exce-
siva calidad y está marcada
por una serie de altibajos
en su desarrollo. Tras un
discreto cbmienzo, algunas
escenas hacen concebir es-
peranzas al espectador.
Pero estas se ven truncadas
a medida que se acerca el
final.
En suma nos encontra-
mos ante un filme discreto,
fruto de una moda que últi-
mamente está marcando el
cine cómico americano. .
Los intérpretes son: Se-
lley Long; Tom Hanks, Ale-
xandeer Godunov y Mau-
reen Stapleton. La direc-
ción es de Richard Benja-
min.
Como complemento: una
de acción. «Acorralado en
las Vegas» cuenta con un
devaluado Burt Reynolds
qu no consigue salvar el
producto final. Reynolels in-
terpreta al héroe solitario,
típico de los últimos tiem-
pos, pretendiendo que el es-
pectador se identifique con
él.
La producción es de: Rot-
man y Pappas; la dirección
de R.M. Richards. Y en el
reparto figuran: Burt Rey-
nolds, Karen Young, Petar
MacNic,o11, Neill Barry, etc.
Antoni Valentí.
¡Qué disparate, que guasa! A cachos se cae la casa...
Próxima semana











lsr Km. ctra. a Uuc y Pcillença-
Miércoles cerrado- Tel. 6311 11--
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SOLLER	 -
Artesanos.- Con la debi-
da preparación, los alum-
nos son capaces de realizar
trabajos como estos. En
suma, de ser personas apar-
tadas en un rincón pasan a
convertirse en perfectos ar-
tesanos, además de en
seres humanos poseedores
de una especialización y,
por tanto, de la capacita-
ción suficiente para desa-
rrollarse, desde sus posibi-
lidades, de una forma prac-
ticamente íntegra. El tra-
bajo de los profesionales de
«Estel Nou» no es ajeno a
este éxito.
«Estel Nou» convierte en artesanos a
25 deficientes físicos y psíquicos
ULTIMA PAGINA
Cuatro profesionales dirigen el Taller Ocupacio-
nes «Estel Nou» de Sóller, ubicado en la Escuela Pú-
blica de «Ses Marjades», lugar considerado como
idóneo para este tipo de centros. Los responsables
del centro son un sicólogo, una pedagoga, una jefa
de cocinas y un director y jefe de taller.
María Vázquez
Los alumnos trabajan un
total de ocho horas diarias,
de lunes a viernes. En con-
junto, hay 25 matriculados
en diferentes ramas de defi-
ciencia física y psíquica. El
centro está subvencionado
por la Comunitat Autóno-
ma, contando también con
ayudas del Ayuntamiento
de Sóller. Esta subvención
sirve para el mantenimien-
to del edificio, además de
las pertinentes reparacio-
nes. A su vez, la importante
labor de «Estel Nou» cuenta
con el apoyo de ASANIDE-
SO, contando con una aso-
ciación «que ayuda no poco
en lo referente a servicios
del comedor», según desta-
có uno de los responsables
del centro.
El trabajo de estas cuatro
personas es realmente difi-
cil puesto que su meta está
en que los deficientes reci-
ban un tratamiento pedagó-
gico completo. Los alum-
nos-aprendices reciben una
instrucción técnica que • les
permite aprender a crearse
sus propias obligaciones, ya
sean de limpieza, comporta-
miento entre ellos y en so-
ciedad, pudiendo incluso, a




Para que estos jóvenes
puedan algún día desenvol-
verse perfectamente en so-
ciedad, reciben unos casti-
gos y unos premios muy
simbólicos que consisten en
quitarles una cantidad mí-
nima del sueldo, si se por-
tan mal, y aumentándosela,
por el contrario, si se por-.
tan bien.
La mayoría desarrolla un
trabajo de aprendizaje den-
tro de la rama de la artesa-
nía, realizando objetos en
rango bajo la atenta mirada
de sus monitores; también
hacen bolsas para cotillo-
nes, alfombras, mecheros,
maceteros cortinas, cojines
y muchos otros objetos de














contemplar en una próxima
exposición», según indica-
ron sus profesores. Esta
muestra será organizada
por la Cruz Roja. Todos los
objetos serán puestos a la
venta con el único fin de de-
mostrar que estos mucha-
chos ya están realizando un
trabajo de auténtica inte-
gración.
La existencia del «Estel
Nou» plantea no pocas inte-
rrogantes en torno a porqué
muchos padres de niños o
jóvenes deficientes no lle-
van a sus hijos a este tipo
de centros cuando está so-
bradamente comprobando
que no solo mejoran de
forma extraordinaria en lo
que se refiere a su forma-
ción sino también en todo lo
concerniente a la mejora de
sus calidades humanas. El
«complejo de ocultación» de
que hablan numerosos ex-
pertos está,- haciendo no
poco daño a estos jóvenes
que, pese a tener algún tipo
de deficiencia importante,
son personas que pueden
ofrecer un gran servicio a la
sociedad si son debidamen-
te formados, como lo de-
muestra el trabajho que lle-
van a cabo los profesionales
de «Estel Nou».
La proliferación de este
tipo de centros en todo el
mundo civilizado está con-
siderado como un gran
avance de cara a la aforma-
ción de este tipo de perso-
nas. Lo importante es que
ahora también acudan más




Seis siglos antes de Cristo ya se hablaba de la
transmigración de las almas. Hoy todavía, y ade-
más de la de los cuerpos. Ejemplo: Un ciudadano
solleric es enviado por el médico de cabecera al
Servicio de Urgencias de Son Dureta con "posible
apendicitis". Allí le dicen que se tiene que hacer un
análisis, que se vuelva a Sóller para al día siguiente
acudir al Centro de Salud donde le extraerán san-
gre para analizarla. Posteriormente, con el resulta-
do, el paciente debería volver a recorrer los cua-
ranta kilómetros que nos separan de Son Dureta. Y
uno se pregunta: y si el paciente tiene de verdad
apendicitis y entre las idas y venidas, esperas y ca-
rreras, se le perfora y le da una peritonitis, ¿que
pasa...? Oiganlo los regidores y tomen nota, porque
la cosa tiene miga.
Cualquier día se nos cuela aquí Julio Iglesias, y
ni nos enteramos. O cualquier "cliente" de la In-
terno'. Basta que venga en un yate y fondee en la
bahía. Ni el periodista (siempre indiscreto, por su-
puesto) ni la policía de Aduanas, en el cumplimien-
to de su deber, les van a molestar para nada. La
Guardia Civil de Costas no dispone siquiera de un
triste "zodiac" con el que poder cumplir su fun-
ción de vigilancia sobre el pasaje y tripulación de
otros barcos que los que encuentran amarre en el
muelle de turismo que no representan ni el veinte
por ciento de los que pululan por nuestras aguas en
verano. Ya me dirán ustedes si la Bahía de Sóller
no es el lugar ideal para esconderse unos días de
miradas indiscretas...
* * *
Dícese que nuestros flamantes regidores traba-
jan a marchas forzadas para enterarse de lo que
pasa en Sóller y meter mano enseguida. Pues para
que se enteren, al menos de una cosa: desde no se
sabe cuando, hay un par de agujeraos en el am bar-
cadero que existe frente al Bar Náutico, que han
costado ya más de un susto y que cualquier día pue-
den costar un disgusto. Se nos dirá que con las fa-
rolas nuevas se pueden ver muy bien. ¡Ya lo creo...!
Que se lo pregunten a los turistas que hacen fotos
como locos, sin flasch ni nada...
* * *
Si "el nostre Batle" mostrara en el uso de la pa-
labra la habilidad que exhibe bailando el Twist, los
Plenos serían una gozada y la gloria de Demóste-
nes, Cicerón y el propio Castelar, pasarían a la Os-
cura noche del olvido. Qué lástima, ¿verdad?, pero
es que no se puede tener todo en esta vida...
* * *
Y hablando de "movidas", y antes de que se ol-
vide, recordaremos que el sempiterno asunto del
muelle de turismo, los autocares y las rodas de las
barcas de recreo, parece que vuelve a removerse...
Como siempre, hay quien está a favor y quien en
contra, por lo que la cosa va a echar humo, si sigue
adelante. Me gustaría saber qué dirán los señores
del GOB Cuando se enteren, si es que se enteran...
